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Comment unir grammaire et prosodie dans l’enseignement du français 
pour les débutants? Keisuke NAKAMURA ?????? ???
Cent ans d’études balzaciennes au Japon Takao KASHIWAGI ?????? ???
La fonction de la vue dans les Conférences de Toulouse Junko OKADA ?????? ???
Naissance et disparition dans Jacques de George Sand Naoko TAKAOKA ?????? ???
Un des témoignages de Champfleury sur Nerval Nobuyuki KOBAYASHI ?????? ???
À propos des citations de Balzac par Baudelaire Nobuko MIYAKE ?????? ???
La Tentation de Flaubert pour le Théâtre Kayoko KASHIWAGI ?????? ???
Lautréamont et paralittérature — la mise en œuvre du système répétitif
du roman-feuilleton — Naruhiko TERAMOTO ?????? ???
Les deux peintres dans les brouillons «Combray » de ???? — Elstir et Monet
Yasue KATO ?????? ???
Les yeux mauves de Mme de Guermantes Keeko SAKAMURA ?????? ???
La Mort sous la forme d’une jeune femme chez Cocteau — sur la genèse du personnage
de la Princesse du film Orphée — Kazuyuki MATSUDA ?????? ???
Le théâtre pur chez Antonin Artaud — à travers Le Théâtre et son Double —
Naoko INOUE ?????? ???
Le chronotope du Royaume-Farfelu d’André Malraux Ritsuko UEZU ?????? ???
La lutte contre l’abstraction — la signification de l’acte de voir
dans La Peste d’Albert Camus — Maki ANDO ?????? ???
Poésie années ?? : Pierre Alferi, Kub Or Agnès DISSON ?????? ???
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A LA DECOUVERTE D’UN ECRIVAIN JAPONAIS DE GENIE
DEUX RECITS DE KAJII MOTOJIRO (????-????)
traduits par HARA KOKITI et JAMET OLIVIER ?????? ???
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